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 摘要 
中国法律服务市场经过了三十多年的发展，取得了很大的成就，也暴露
出了相当多的问题，目前已走到了转型的阶段。与此同时，互联网行业正处
于发展的上升期，并在与各传统行业的结合中，彰显了其独特的价值魅力。
当“互联网+”得到国家层面的支持和倡导时，法律行业也看到了新的机遇。
本文即讨论在“互联网+”的背景下，法律服务产品的创新实践及未来发展。 
本文包括了四个部分：第一部分介绍了国内法律服务产品的形态与演进，
首先将中国恢复律师制度以来的法律服务市场及法律服务产品的演变划分
为三个阶段：前市场化阶段、逐步改革与完善阶段、向现代化成熟法律市场
转型阶段，介绍了每个阶段的特征。随后分析了中国法律服务市场和法律服
务产品存在的问题和矛盾：发展不平衡、信息不对称、专业分工不精细、法
律服务评价体系不健全、法律服务过程缺乏保障。 
第二部分提出了观点：互联网将极大地改善传统法律服务市场。首先，
指出互联网将解决上文所述传统法律服务市场的种种问题，包括发展不平
衡、发展不平衡、信息不对称、专业分工不精细、法律服务评价体系不健全、
法律服务过程缺乏保障等等。随后，提出互联网将为法律服务产品的生产和
流通带来新的机遇，包括：更新潮更丰富的法律服务产品类型、更高效的法
律服务产品生产、更具个性的法律服务产品定制、更广阔的法律服务产品流
通渠道、更透明更具信赖度的法律服务产品生产交易过程。最后，提出“互
联网+法律服务产品”的实践还得到了积极的外部支持，如，法院信息化助
推案例大数据、风险资本进入表达了市场对于“互联网+法律”的认可。 
第三部分结合实践，分析了当前“互联网+法律服务产品”的几种路径，
包括法律数据库类产品、法律门户网站类产品、法律电商平台类产品和律师
竞标类网站产品，列举了其实践代表，之后，分析了每一类“互联网+法律
服务产品”所面临的问题。 
第四部分对全文进行了总结，提出“互联网+法律服务产品”创业成功的
关键在于储备好三种资源：具备丰富的法律执业经验和开放的互联网思维的
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人才资源、充沛的资金资源、可供二次开发的优质的数据资源。而创业成功
还需解决几个关键性问题：如何实现产品的标准化、流程化、透明化、如何
进行完善的产品设计、如何从低端市场走向高端市场、如何构建切实可行的
评价体系、如何明确平台自身的责任义务等。 
 
关键词：互联网+；法律服务；产品 
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 ABSTRACT 
After more than 30 years of development, the legal services market of China 
has made great achievements, and exposed a lot of problems, reaching the stage 
of transition. Meawhile, the Internet industry is now developing on the rise and in 
conjunction with the traditional industries, it demonstrates unique value. With the 
government proposing the Internet plus initiative, the legal profession is also 
embracing new opportunities. This thesis talks about under the background of the 
Internet plus initiative, how could the legal services products develop and 
innovate.   
This thesis includes four parts: ChapterⅠdescribes the evolution of the 
domestic legal services products, dividing the evolution of the legal services 
market and the legal services products since China's resumption of the lawyer 
system into three stages: pre-market stage, gradually reforming and completing 
stage and transforming to mature modern legal market stage, describing the 
characteristics of every stage, then analyses the problems existing in the legal 
services market and the legal services products of China: uneven development, 
information asymmetry, the rough specialization, the unsound legal services 
evaluation system and the insecurity of the legal services process. 
Chapter II presents the views：Internet will greatly improve the traditional 
legal services market. First, it points out that the Internet will solve the problems 
of the traditional legal services market described above, including uneven 
development, information asymmetry, the rough specialization, the unsound legal 
services evaluation system and the insecurity of the legal services process. Then 
it proposes that the Internet will bring new opportunities for production and 
distribution of the legal services products, including more extensive legal 
services product type, broader legal services product distribution channels, more 
trustable legal services production and transaction process. At last, it points out 
that the outside has supported the Internet plus legal services products. 
Chapter Ⅲ  analyzes several types of the Internet plus legal services 
products, including legal databases, portals law, legal electronic business 
platform and lawyers bidding platform，pointing out the problems that every kind 
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of the Internet plus legal services product has faced.  
Chapter Ⅳ summarizes the whole thesis, indicating that the keys to the 
success of the Internet plus legal services products are human resources with 
extensive legal experience in the practice and the Internet thinking model, 
abundant financial resources, high-quality data resources for secondary 
development. To achieve the goal, the entrepreneurs should solve some problems, 
such as how to realize standardization and workflow management and 
transparency, how to design more perfect products, how to transfer from the 
low-end market to high-end, how to construct practical evaluation system, how to 
determine the obligations of the platforms.  
 
Key Words: The Internet plus; Legal services; Products 
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前言 
 1
前言 
第一节选题背景 
1978 年中共十一届三中全会后，中国的律师制度恢复重建，迄今已经历
了三十多年的发展。在拨乱反正阶段，律师仍是“国家的法律工作者”，以
“法律顾问处”的事业单位为工作机构；直到改革开放之后，国家和社会的
二元格局逐渐形成，中国的政治生活、经济生活、文化生活和思想市场逐渐
与国际接轨，人们的权利意识和法律意识逐渐增强，法律权威日益得到重视，
律师的角色才逐渐得到了应有的重视，成为了一个自由执业、私有化、社会
化的职业，法律服务市场也逐渐形成。从此，中国律师业的发展与中国社会
的发展息息相关，随着社会的不断变化，中国的法律服务市场也相应地发生
着变化。 
当前中国的经济社会发展日趋复杂，人们对于法律服务的多元化需求也
更加突出，据司法部网站的最新数据，我国目前有注册律师 27 万余人，年
均办理 280 多万件诉讼案件、近 100 万件非诉讼法律事务，36 万余件法律援
助，提供公益法律服务超 230 万件次，担任各类法律顾问 50 多万家，这反
映了市场的巨大需求。① 
而中国社会早在上个世纪 90 年代开始，便迅速地搭上了互联网大发展的
快车，在社会信息化进程上呈现出迅猛势头。截至 2015 年 12 月，中国网民
人数达到了 6.88 亿，占总人口数的 50.3%；使用手机上网的网民超过了 6.20
亿，占所有网民的比例从 2014 年的 85.8%提升到了 90.1%。使用网上支付的
网民数量达到了 4.16 亿，同比增长了 36.8% 。其中手机网上支付用户规模
达 3.58 亿，增长率为 64.5%。②在此基础上，2015 年 3月 5日，在十二届全
国人大三次会议上，李克强在做政府工作报告时表示，要履行“互联网+”
计划，因而从国家层面上肯定了互联网的巨大作用，肯定了互联网已成为驱
                                                        
①十八大以来我国律师事业取得新发展新成就 27 万余律师年均公益法律服务超 230 万件
[EB/OL].http://www.moj.gov.cn/lsgzgzzds/content/2015-08/17/content_6223317.htm, 2016-3-14. 
②中国互联网网络信息中心（CNNIC）.第 37 次中国互联网络发展状况统计报告[R].北京：中国互联网络信
息中心,2015. 
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“互联网+法律服务产品”的实践与未来  
 2
动中国经济转型升级的内在引擎。 
尽管传统的律师业总是被人们认为是“手工作坊式”，是高度依赖个人专
业知识和个人经验，难以进行标准化和批量式生产的，然而，严格意义上讲，
中国律师业的发展历史并不比中国互联网的发展历史长多久，在破除传统观
念桎梏方面也要少很多阻力，因此，在传统行业纷纷“互联网化”时，中国
律师业也不断地有从业者站出来，试图创新法律服务产品模式，提高律师服
务的质与量，优化法律服务市场资源配置。 
第二节国内外实践经验 
一、国内实践 
“互联网+法律服务产品”的创业分为三个阶段： 
（一）第一阶段：“律师+淘宝+新浪”模式 
这种模式以找法网和中顾网为典型代表，其模式的核心本质上就是流量
买卖，即把百度上的流量倒回来，然后根据用户的点击，在后台向律师收费。① 
这种模式有如下几个特点：其一、大而全，这是由市场需求特点、规模决定
的；其二、盈利模式单一，高度依靠 CPC②（CostPerClick，即每点击成本，
网络广告界一种常见的定价形式）竞价排名等广告推广模式盈利；其三、技
术门槛低，几乎没有法律知识门槛，大批互联网人进入到这个行业淘金；其
四、前期在互联网不够发达时期，靠内容靠信息量打天下，后期则是靠搜索
引擎技术和依靠和搜索技术有关的技能来拓展业务。 
这些网站有其优势，在于接地气、有经验、有人脉、成本低廉、战略目标明
确。但是其劣势也非常的明显，即主要市场定位狭窄，对律师的约束力非常
有限，交易安全普遍难以保证，用户体验普遍不高，用户粘性和律师粘性都
不高。 
（二）第二阶段：客户为王的时代 
随着 Web2.0 时代的到来，主要法律市场的格局已经发生了质的变化。主
                                                        
①许秋莉.浅析法律电商的现状及未来[J].商贸纵横,2015(36):103. 
②百度百科.CPC 广告
[EB/OL].http://baike.baidu.com/link?url=tAYLBjT0pOMDfTNR1Lo2ynRxtCA8U8n4H-otaTgAKmV_yVhD_2
AhNPu-0VIyw2V1,2016-3-14. 
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